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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




Dispone la construcción de dos contratorpederos.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.— Desig
na a los señores que se indican para, formar parte de la
Junta constituída para erigir un monumento a Cervantes.
DIRE2CION GENERAL DE CAMPAÑA.—Cesa comoSecre
tario del Servicio Técnico de Abastecimiento de agua a las
Bases NavalPs el Ingeniero don R. Fernández y se nombra
en su vacante al Ingeniero don J. Togones.
SECCION DEL PERSONAL. -*Concede dos-meses de licen
cia al Teniente Vicario de segunda don J. Riera.—idem id.
a un tercer Maquinista.—Cambio de destino do dos Escri
bientes.—Pe,stino a un idem.—Dispone desembarquen del
acorazado 1Jaime I diez aprendices de Buzos.—Cambio de
destino de marinería.—Nombra Ingenieros Hidrógrafos a
unCapitán de Fragata y tres Tenientes de Navío. Nom
bra Director de la Escuela de analfabetos del crucero «Blas
de Lezoy. Nombra Auxiliares observadores a tres aspi
rantes. — Concede condecoraciones de la Orden de San
Hermenegildo al personal que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Dicta reglas para la adquisi




SEÑOR: El artículo 5." del decreto-ley de 25 de mayo
Último autorizó al Gobierno para concertar con la Socie
dad Española de Construcción Naval la construcción de
dos contratorpederos del tipo idéndico al Churruca y que
han de sustituir a éste y al Alcalá Galiano, vendidos a la
República Argentina.
Próxima a verificarse la entrega definitiva de los referi
dos contratorpederos a dicho Gobierno argentino, y conse
cuentemente a hacerse efectivo el importe estipulado por la
venta de los mismos, cree el Ministro que §uscribe llegado el
momento de detallar la ejecución que corresponde al cum
plimiento del artículo 5.0 del Real decreto antes citado.
Para esto, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,tiene el honor de sómeter a la aprobación de V. M. el si
guiente proyecto de decreto.
Madrid., 4 de enero de 1928.
SEÑOR:
A L. R. P: de V. M.,
HoNoRro CORNEJO Y CARVAJAL.
REAL DECRETO
A .propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo :iguiente:
Artículo primero. Con arreglo :a lo preveni
do en Mi decreto de veinticinco de mayo de mil
novecientos veintiséis, se autoriza al Ministró
de Marina para -disponer que por la Sociedad
Española de Construcción Naval se construyandos contratorpederos del tipo "Sánchez Bar
cáiztegui" que vengan a sustituir a los dos idén
ticos vendidos a la República Argentina
Artículo segundo. En la orden de ejecución
y entrega se estipulatá la condición de que .se
verifique la de los buques con el completo de
sus cargos y efectos de inventario bajo idénti
cas especificaciones a las convenidas para la en
trega de los tres contratorpederos del mismo
tipo contratados en vIrttid de laS autorizaciones
del decreto-ley de treinta y uno de marzo demil novecientos veintiséis.
•MbcuJo tercero. Para el pago dela
ción derivada de lo expuesto se aplicará en
mer término:
a) Lt cantidad que el ‘Gobieno argentinoaboné en definitiva al- de• España por la cesión
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en venta de los dos contratorpederos "Churru
ca'• y "Alcalá Galiano".
b La de ciento treinta mil pesetas a que as
ciende el valor señaludo en total para las esta
ciones radiotelegráficas de ambos buques y que
no entregadas con éstos al Gobierno argentino,
ni por la Sociedad Española de Construcción
Naval a nuestra Marina. es, por lo tanto, canti
dad a deducir al abonar a esta Sociedad el pre
cio con ella estipulado para los dos buques que
ahora han sido cedidos a aquel Gobierno.
c) No habiéndose tampoco entregado a la
Argentina con los buques los cañones antiaé
reos con su completo equipo (uno por buque)
pero que ya habían sido construidos por la So
ciedad Española de Construcción Naval, serán
estos destinados a los dos que ahora se cons
truyan y consecuentemente el importe de ambos
cañones equip‘ ados y que la referida Socicdad
fijó y el Ministerio de Marina aceptó en tres
cientas quince mil pesetas. será rebajado en el
precio que ahora se con-venga para estos últi
mos buques.
Articulo cuarto. Que aceptando para, el con
venio establecido con la Sociedad Española de
Construcción Naval la cantidad de veintitrés
millones setecientas diecinueve mil doscientas
treinta y cuatro pesetas como precio de ambos
buques; una vez que de esta cifra se deduzca la
de trescientas quince mil pesetas de que antes
se hace mención y se auxpente la que correspon
da por la entrega de los efectos del completo
cargo e inventario de los buques como se pre
viene en el artículo segundo, la cantidad resul
tante será la que en definitiva haya de abonarse
a la referida Sociedad.
Artículo quinto. El pago de la diferencia en
l-e la cantidad que así resulte y la que el Go
bierno argentino abone en definitiva por los dos
buques, afectará al concepto "Nuevas construc
ciones", del Presupuesto extraordinario, apro
bado por Mi decreto de nueve de julio de mil
novecientos veintiséis.
Dado en Palacio a cuatro de enero de mil no
vecientos veintiocho.
ALFONSO
E) Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
==0=—
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Número 16.
Excmos. Sres. : Dispuesto por la Real orden número
1.792. fecha 28 de diciembre Itltimo,
- qué sea ampliada la
Junta va constituida para erigir un monumento a Cervan
tes. por un funcionario civil, un marino, un militar, uno
de banca y otro de industria particular y un sacerdote,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado designar a los
Sres. D. José María de Lapuerta y de las Pozas, de la
•'Secretaría Auxiliar de la ..PreSidencia. del Consejo • de Mi
nistros; D. Miguel Rosendo Roure, Comisario. de• la Ar
mada; D. Luis de Cúenca y Fernández de Toro, Teniente
Auditor .de primera; D. José Vivar y Soto,. Secretario ge
neral del Banco -Urquijo; D. 1 irsO. Echeandía Gal, de
la Casa Real, y D. Victoriano Gámez Serrano, Párroco
de San José, Abad del Cabild9 de .Párrocos de Madrid,
para.que–formen parte de la indicada junta, a los efectos
que expresa la Real orden ineaCionada.
De Real orden lo digo á VV. EE. pata sil conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a VV. EE. muchos años.—




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de campaña
Aguas.
Excmo. Sr.; A-propu,sesta del Servicio Técnico
• de. Abas
tecimiento de agua a las Bases.na.v,ales, S. Al. el Rey. (que
Dios guarde) se ha servido aprobar que, con fecha 31. de
diciembre último, cese .en su actual destino, por haber as
cendido, el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don
Rafael Fernández Shaw, que venía desempeñando el cargo
de Secretario del indicado sérvicio.
Es asimismo la voluntad de S. M. que para ocupar dicha
vacante Sea designado el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos D. José Togores y Rodríguez, en las- mismas con
diciones que su antecesor:y- percibiendo la gratificación de
soo pesetas mensuales que aquél disfrutaba.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 9 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña. Presidente de la
juntá Mixta de Abastecimiento de agua a las Bases nava





Concede dos meses de licencia porenfermo para esta Cor
te v Valencia, cobrando sus habn-es por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio. al Teniente Vicario de segunda
D. José Riera y Senac, con destino en el Negociado sexto
de la Sección del Personal.
7 de enero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Inten
dente.General de Marina y Vicario General Castrense.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Cuerpo de Maquinistas ( Sección).
Aprueba la concesión de dos meses de prórroga a la li
cencia que por enfermo se encuentra disfrutando en San
Fernando (Cádiz) el tercer Maquinista D. Antonio-Romero
Trujillo, concedida por el Comandante General de la Es
cuadra.
7 de enero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personál, Capitán
General del Departamento de Cádiz y Comandante Gene
ral de la Escuadra.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Cumplido de los dos años de embarco el Escribiente de
nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
dé, Marina D. Ricardo Sánchez Marín, se dispone desem
barque del cañonero Canalejas y pase destinado a este Mi
nisterio, cesando de eátar afecto al Departamento de Car
tagena, rélevándole en el referido cañonero el de igual em
pleo D. Juan Varo Casas, con destino en este Ministerio.
7 de enero de 1928.
Sres. General • Jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Cartagena, Intendente Gene
ral e Interventor Central de Marina y Secretario de la Jun
ta de Clasificación y Recompensas de la Armada.
Disone que el Escribiente de nueva organización del-Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Juan Váz
quez- Revuelta cese de prestar sus servicios a las órdenes
*del Capitán General del Departamento de Cádiz y pase des?tillado a este-Ministerio.
. .
7 de enero de 1928.
Sres. General
• Jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento ded,Cádiz, Intendente General eInterventor Central de Marina. •
-0
Cuerpo de Buzos.
Dispone desembarquen del acorazado Jaime 1 los diez
aprendices de buzos que se reseñan a continuación y pasen
a la Escuela de Buzos de la Armada, con la anticipaciónnecesaria para que el 1.° de febrero próximo puedan presentarse en la referida Escuela, con objeto de continuar las
prácticas prevenidas en el artículo 19, capítulo 5.°, del Reglamento de dicha Escuela, de 19 de junio de 1926 (DIARIOOFICIAL 111'1M. 141).
7 de enero de 1928.
Sres. General Jefe de la_Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Intendente General e InterventorCentral de Marina.
CORNEJO.
Reseña de referencia.
Pedro Nieju Vázquez, Cavetano Ros Girona, José Atien
za Górniz, Fernando Landeita Roibal, Victoriano Morán
Vázquez. Julio -González Pérez, Agustín Alburquerque.• .García., Progreso Ayala Segura, Antonio Solano
•
Carres yFrancisco. Rodríguez Zaldívar. • '
Marinería.
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Excmo. Sr. : S. I. el Rey (q D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
expresa cese de prestar sus servicios en sus actuales des
tinos y pasen a ocupar el que al frente de cada uno de ellos
se señala.
De Real orden lo digo' a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
7 de enero de 1928.
CORNEJO.
Relación de referencia.
Marinero Pedro Romero Fernández, del Arsenal de Car
tagena al 'Ministerio.
Marinero fogonero Jesús Toca Gómez, del Arsenal de
I-i'errol al Ministerio.
Idem íd. Julián Espifiazar Garay, del Arsenal de Ferrol
al Ministerio.
Idem íd. Manuel Pérez Lema, del Ministerio al Depar
tamento de Ferrol.
Marinero Antonio Cabrera Pujol, del Ministerio al De
partamento de Cádiz.
Idem Pascasio Alonso Alonso, del Departamento de Cá
diz al Ministerio.
Idem José López Fernández, del guardacostas Xauen al
Ministerio.
Idem Eduardo Domínguez Pineiro, al Ministerio.
o- -
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Visto el escrito núm. 178, -del Capitán General del Departamento de Cádiz, cursando carta oficial del
*Director del Instituto y Observatorio .de. Marina de San
Fernando, dando cuento .de que_ los. Oficiales alumnos del
curso de Hidrografía han completado. el programa de estudios que marca la Real -.orden de 27 de septiembre de 1924(D. O. núm. 218) para obtener el Título -de Ingenieros Hi
drógrafos, .-acompañando relación .del orden en que hansido clasificados y la propuesta 'para obtener -dicho Título,formulada a favor de los Tenientes de Navío D. Vicente
Socorro Padrón, D. Francisco Fernández de la Puente yGómez y D. Francisco J. Biondi -y Onrubia y del Capitánde Fragata D. Wenceslao Benítez inglot, que ha sido profesor de todas las asignaturas que .han cursado dichos Ofi
ciales alumnos, acreditando notable competencia en • cada
una de ellas, S. M. el Rey (q. D.. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Personal, ha tenido a bien
nombrar Ingenieros Hidrógrafos a los citados .3 efe y Oficiales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,7 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, General Jefe de la Sección del Personal e Intendente General de Marina.
Señores...
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada en18 de diciembre último por la Comandancia del cruceroBlas de Lezo y cursada por el Comandante General de laEscuadra en 26 del mismo mes, Director de la Escuela deanalfabetos establecida en _dich3 crucero al segundo Capellán D. Francisco Peces y Martín de Vidales, en relevo del
ANTIGÜEDAD
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de igual empleo D. Miguel Costa Pevró, que desembarcó en
17 de dicho mes.
7 de enero de 1928.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General jefe
de la Sección del Personal e Intendente General de Marina.
CORNEJO.
--O
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito número 4.295, del
Capitáii General del Departamento de Cádiz, cursanuo car
ta oficial del Director del Instituto y Observatorio de Ma
rina de San Fernando, quien en cumplimiento de la base 20
de la Real orden de 2 de julio de 1924 (D. O. 'núm. 16o) y
teniendo en cuenta las necesidades del servicio en relación
con el número de individuos que comprende la plantilla de
Observadores y Calculadores del Observatorio, propone
para que sean nombrados Auxiliares Observadores los as
pirantes D. Francisco García Urraco, D. Manuel López
Martínez y D. LeopoldoVitines de Lasheras, que han apro
bado los tres cursos prevenidos en el artícUló 58 del Re
glamento del referido Observatorio, aprobado pot- Real de
creto de 7 de febrero de 1924 (D. O. núm. 63), S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal, ha tenido a bien nombrar \.tixiliares
de Observadores, con antigüedad y sueldo de 1.° de enero
actual, a los tres aspirantes citados, quedando escalafona
dos en el orden que se indica, que es el que les corresponde
por la suma de censuras obtenidas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimilnto
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de enero de 1928.
CoRI'qEtJ0.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Ge




Orden de San Herrnenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio de la Guerra en 19 del corriente
mes, inserta en el. D'Amo OFIcLu del expresado Minis
terio núm. 285, se ha concedido al personal de la Armada
que a continuación se relaciona, las condecóraciones de la
Orden de San Hermenegildo que se indican, con la anti
güedad que a cada uno se le señala.
28 de diciembre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección .del Personal e Inten
dete General. de Marina.
Señores...








- MPE LOS NOMBRES
CONDECORA
CIÓN DIA MES A SIn
. Cap de Fragata . ID. Jaquin Cervera Valclerrama Placa 20 julio
1927
Cap. de Corbeta.. » Alejandro Rodríguez-Barba Maeztu..... Cruz .. .... : 24 agosto 1925
Otro 1 Enrique Navarro Margati Idem 14 enero 1926
Auditor » Juan Espejo Hinojosa Idem 11 octubre 1927
Maq Oficial de 1 a » José López Valella 'Mem 25 junio 1927
-
Intendencia General
Material de inventario. .
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo que previene el ar
tículo 2.`) del Real decreto de 21 del mes último que auto
riza la adquisición y reparación de los muebles y útiles ne
cesarios para la completa habilitación del edificio del nuevo
Ministerio de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio, se ha dignado disponer que por la Comisión desig
na(la por Real orden de 2 del mismo (D. O. núm. 268) se
observen las siguientes reglas :
1.1. El cometido de esta Comisión es llevar a cabo la ad
quisición y reparación de los muebles y efectos comprendi
dos en la relación de pertrechos que como parte integrante
del inventario general del. nuevo Ministerio de Marina fue
ron aprobados por Real orden de 29 ele noviembre último
(D. O. núm. 265).
2.a Para ello, y con objeto de facilitar la concurrencia
de proveedores, los agruparán por lotes, admitiendo pro
posiciones tanto para el conjunto como para los lotes inde
pendientes.
3.'4 Publicará en el Boletín Oficial de la provincia, DIA
wt.p OFICIAL de este Ministerio y en un periódico de esta
Corte, anuncio con-vocando a quienes deseen interesarse en
este suministro, advirtiendo que las relaciones detalladas de
los efectos y cuantos datos sean precisos para formar jui
cio de esta adquisición le 41rán facilitados por la misma
en el lugar y hora que designará, así como Tvisitar los loca
les en que los muebles y servicios han de ser instalados.
4.8 El plazo para recibir proj}osiciones no será inferior
a qunce días, a partir de la publicación de los anuncios, y
el de entrega del material, no será superior al de tres meses,
a partir de la fecha en que sea adjudicado el servicio.
5.44 Recibida por la Comisión las proposiciones presen
tadas durante el 'plazo que la anterior regla contrae, se es
tudiarán detenidamente por la niisma y de este estudio se
redactará un acta en que conste la relación de las ofertas
y la propuesta de la o de las que juzgue acreedoras a que
se adjudique el suministro, cuyo documento y expediente
serán enviados al Ministerio para la resolución superior que
sobre ello ha de dictarse.
6.a Una vez adjudicado el servicio se pasará el expe
diente a. la Intendencia General para formular el contrato
que ha cle fijar legalmente las obligaciones del reptante
y (le la administraOón.
Lo que de Real orden digo a V. E, Nta. sti cqnoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
IVIadrid,.5 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina y Presidente de la
Comisión Inspectora de las obras del rile-vo Ministerio de
Marina.
Señores...
IMPRENTA DIU. MINISTERIO DE MARINA
